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El Sistema Agropecuario-Agroindustrial y
la Competitividad
René Rivera Magaña
IntroducciónHoy en día uno de los principales caballitosde batalla de los publicistas de la políticagubernamental es la competitividad. Sinembargo, la competitividad por sí sola no noslleva a ninguna parte; la verdadera com-petitividad se construye en el marco de unaestrategia de desarrollo nacional.La competitividad espuria, basada en bajossalarios y en el deterioro del ambiente, ignoraaspectos tan importantes como calidad, diseño,tecnología, articulaciones sinérgicas entreagricultura y agroindustria, estructurasproductivas polivalentes, organización em-presarial, sistemas comerciales, estabilidadsocial, seguridad ciudadana, sustentabilidadde los recursos naturales, equidad, etc.Las medidas y acciones económicas decarácter neoliberal implementadas por elgobierno de Calderón Sol no están generandouna competitividad auténtica, ni mucho menosestán generando condiciones para que sedesarrolle un ambiente favorable para la
competitividad, sino más bien están desarticu-lando y debilitando el tejido productivoagropecuario y agroindustrial.La actual estrategia de crecimiento delgobierno de Calderón Sol no es viable y sosteni-ble en el mediano y largo plazo.Un proyecto serio y realista de compe-titividad debe suponer más que una simpleestabilidad macroeconómica, debe fundamen-tarse en una sólida reestructuración del aparatoproductivo y de las estructuras económicas,sociales y políticas del país.Con el objetivo de esclarecer con-ceptualmente la competitividad, consideramosnecesario hacer una breve revisión de carácterteórico sobre algunos aportes interesantes enesta temática y así poder comprender lo que esrealmente competitividad. Además, en la últimaparte se presentan algunos ejes para desarrollaruna estrategia de competitividad en el marcodel desarrollo rural sustentable.
Desde la década de los años ochenta seviene cuestionando el concepto de las ventajascomparativas estáticas y se plantea un nuevoconcepto como el de las ventajas competitivaso ventajas comparativas dinámicas. El argu-mento planteado sobre las ventajas compara-tivas es que éstas son de carácter estático,debido a que están basadas en las característi-cas existentes en una economía en un momentodado.Las ventajas comparativas estáticas estándeterminadas por la dotación de ciertos factores,
entre los cuales tenemos: las característicasedafo-climáticas, el acceso a los recursosnaturales y la disponibilidad de mano de obra.Por lo anterior se argumenta que una economíadeberá especializarse en la producción de unbien en el cual posea mejor dotación de recursosy obtenga la mayor productividad, en relacióna otra economía.Muy al contrario, las ventajas comparativasdinámicas, o las ventajas competitivas, se basanen la capacidad que tengan las organizacionessocio-económicas de crear ciertas ventajas sobre
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otras economías, de manera que este tipo deventajas se construye y no surge espon-táneamente.En el marco de la teoría de las ventajascomparativas dinámicas se han elaboradoalgunos enfoques de carácter sistémico, loscuales se desarrollarán a continuación.
La ventaja competitiva y la cadena de
valorAlgunos autores ven la competitividad deuna nación como un fenómeno macro-económico, condicionado por la estabilidad devariables como la tasa de cambio, el tipo deinterés y las finanzas públicas; sin embargo,hay naciones que han disfrutado de niveles devida rápidamente crecientes a pesar de los
una posición provechosa y sostenible contra lasfuerzas que determinan la competencia en elsector industrial. Para este autor, la estrategiatiene como intención última la de tratar decambiar las reglas de la competencia en favorde la empresa; las reglas de la competenciaestán englobadas en cinco fuerzas: el poder denegociación de los proveedores, el poder denegociación de los compradores, la rivalidadentre los competidores existentes, la posibili-dad de entrada de nuevos competidores y laamenaza de productos o servicios sustitutos.Las cinco fuerzas que se mencionaron arribason las que determinan la utilidad del sector,debido a que ellas influyen en los precios,costos y en la inversión que necesita la empresa.El poder de los proveedores puede llegar adeterminar el precio de las materias primas,déficits fiscales, dela apreciación desus monedas y delos tipos de interésaltos; otros argu-mentan que lacompetitividad esfunción de unamano de obrabarata y abundante o de la abundancia derecursos naturales y de la política guberna-mental; no obstante, existen naciones queposeen una alta competitividad sin disponer dedichas características1.Para Porter, la competitividad es la posiciónfavorable de una empresa en un determinadosector industrial; esta posición favorablesignifica que la empresa obtiene utilidadesmuy por encima de la media de las utilidadesde las industrias de ese sector. Si una empresatiene una posición favorable, significa que tieneventaja competitiva; los dos tipos básicos deventaja competitiva son: bajos costos ydiferenciación (calidad, prestigio, novedad,diseño, etc.).La estrategia competitiva es la búsqueda deuna posición favorable en un sector industrial.A través de la estrategia se trata de establecer
Las empresas a través de sus estrategiaspueden influir en las fuerzas de la com-petitividad y con ello afectan la estructuradel sector, con lo cual estarían creando lascondiciones para una ventaja competitiva.
insumos, herra-mientas y maqui-naria, llegando ainfluir los costos deproducción. Elpoder de negocia-ción de los compra-dores puede llegara imponer a laempresa proveedora determinado precio, locual afecta a la empresa. La amenaza de entradade un nuevo competidor al sector impone unlimite a los precios, con lo cual las empresaslimitan sus utilidades. La creciente rivalidadentre los competidores limita los precios, eincrementa los costos de publicidad y fuerzasde venta2.Las empresas a través de sus estrategiaspueden influir en las fuerzas de la com-petitividad y con ello afectan la estructura delsector, con lo cual estarían creando lascondiciones para una ventaja competitiva.La base del desempeño de las empresas alargo plazo es la ventaja competitiva sostenible;este tipo de ventaja surge de la estructura delsector de producción en que se ubique, perocuando la empresa hace esfuerzos paramodificar esa estructura en el marco de un
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Otro conjunto de factores que incide en lacompetitividad es el panorama competitivo;éste puede tener un poderoso efecto, debido aque conforma la configuración y economía dela cadena de valor. Las cuatro dimensiones delpanorama que incide en la cadena son: elpanorama de segmento, el del grado de integra-ción, el geográfico y el industrial. El panoramade segmento se refiere a la variedad de pro-ductos que ofrecen las empresas; el panoramade integración se refiere al grado en que lasactividades se realizan al interior de lasempresas o son realizadas por otras empresas;el panorama geográfico se refiere al rango deregiones a las que la empresa sirve. Por últimotenemos el panorama industrial, que se refiereal rango de sectores industriales relacionadosen los que compite la empresa.En relación a la ventaja de costo, Porterexpone una serie de directrices que afectan loscostos de las actividades de valor y por tantoinciden en la competitividad de la empresa,siendo éstos: las economías de escala, elaprendizaje, el patrón de utilización de lacapacidad instalada, los eslabones, lasinterrelaciones, la integración, el tiempo, laspolíticas discrecionales, la ubicación y losfactores institucionales.En lo concerniente a la ventaja pordiferenciación, se plantea que el grado en quelos competidores puedan diferenciarse de losotros es un elemento importante en la estructura
contexto o panorama competitivo determinado,decimos que la empresa está realizandoestrategias genéricas. Las estrategias genéricassuelen ser tres: liderazgo de costos, dife-renciación y enfoque; este último se subdivideen enfoque de costo y de diferenciación. Laestrategia de enfoque es de objetivo limitado ybusca la ventaja competitiva en un segmentoestrecho.La herramienta que utiliza Porter paraestudiar la competitividad es la cadena devalor. Esta disgrega a la empresa en susactividades estratégicas relevantes paracomprender el comportamiento de los costos ylas fuentes de diferenciación existentes ypotenciales3.La cadena de valor se integra en algo másamplio que suele denominarse sistema de valor;este último concepto incluye a diversasempresas dentro de un sistema y cada empresarepresenta una cadena de valor. Como podemosapreciar, estas herramientas se asemejan yacoplan al estudio de los sistemas agroalimen-tarios basados en los estudios de filieres,cadenas, sistemas, complejos y agribusiness.La cadena de valor se constituye por unconjunto de actividades de valor. Cada actividademplea insumos, mano de obra y tecnología, yademás crea y usa información. Las actividadesse dividen en primarias y de apoyo; las primariasestán constituidas por: la logística interna yexterna, operaciones, servicios, mercadotecniay ventas. Las acti-vidades de apoyoson: la infraestru-ctura de la empre-sa, administraciónde recursos huma-nos, el desarrollotecnológico y el abastecimiento. Las actividadesse relacionan a través de eslabones, los cualespueden ser al interior de la cadena de valor ohacia afuera, como es el caso de los eslabonesverticales. La manera en que se desempeñanestos eslabones afecta el costo o desempeño delas empresas.
del sector. Unaempresa se di-ferencia de losc o m p e t i d o r e scuando ofrece unproducto o servicioúnico, que esvalioso para el comprador. Las fuentes de ladiferenciación vienen dadas por la mismacadena de valor; las actividades tanto primariascomo de apoyo que componen la cadena,pueden ser una fuente de exclusividad. En unaactividad concreta pueden existir directricesanálogas a la de los costos; por ejemplo, los
El grado en que los competidores puedandiferenciarse de los otros es un elementoimportante en la estructura del sector.
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eslabones al interior de la empresa, los eslabonescon los proveedores, el tiempo de entrega delproducto, la ubicación de la empresa, lasinterrelaciones, el aprendizaje, la integración yla escala, son algunos de los factores que puedangenerar exclusividad. Entre estos factores sepueden mencionar la calidad de la materiaprima que le vendan sus proveedores, quepuede incidir en el desempeño de exclusividad
El neoestructuralismo y la
competitividad
En 1990, la CEPAL planteó una propuestapara el desarrollo de los países de AméricaLatina, denominada Transformaciónproductiva con equidad. En dicho documentose sintetiza una serie de elaboraciones teóricasque varios economistas habían venido
interrelación con empresas hermanas enrelación a las ventas puede generar ciertaexclusividad; el aprendizaje de cómo hacermejor las cosas puede desembocar en ciertaexclusividad.Otro elemento importante en la ventajacompetitiva es la tecnología. Toda cadena devalor posee una diversidad de tecnologías. Elcambio tecnológico puede afectar lacompetencia, ya sea a través de los costos o porla diferenciación en cualquier actividad de lacadena de valor, con lo cual podría estargenerando cambios importantes que permitanuna mejor posición en la competencia.El cambio tecnológico puede crearmodificaciones en la estructura del sectorindustrial, puede crear barreras de entrada, opuede modificar las relaciones de poder que seestablecen entre los proveedores ocompradores, además se pueden sustituirproductos, creando nuevos bienes. Todaempresa para lograr ciertas ventajas en estecampo, tiene que implementar cierta estrategiatecnológica.
en relación a lacalidad del pro-ducto final; eltiempo de entregade un productodeterminado ge-nera cierta exclu-sividad o la ub-icación productor-cliente determinala rapidez de lasentregas; la
trabajando conanterioridad. Otrotrabajo importantede esta escuela esla recopilaciónelaborada porOsvaldo Sunkel, ElDesarrollo desdeDentro: Un EnfoqueNeoestructuralistapara la AméricaLatina (1991).Posteriormente han ido apareciendo diversosartículos y documentos que enriquecen aúnmás la propuesta neoestructuralista. Acontinuación se abordarán los principalespostulados en relación a la competitividad.Los neoestructuralistas plantean que eldestino de los países latinoamericanos estáasociado a las características de la inserción enla economía internacional. Ellos señalan que elprincipal problema de la política comercial noes lograr simplemente una apertura comercial,sino más bien el de llevar a la práctica unapolítica de promoción de exportaciones, sinsacrificar la base industrial y el aprendizajetecnológico que se logró con la implementacióny desarrollo del Modelo de Industrializaciónpor Sustitución de Importaciones.Además, señalan que el éxito en el comerciointernacional no es el simple resultado de unaadecuada dotación de factores productivos yde recursos naturales. Más importante haresultado ser la existencia de un conjunto deincentivos muy variados como las economíasde escala, la acumulación generalizada de
El cambio tecnológico puede crear mo-dificaciones en la estructura del sectorindustrial, puede crear barreras de entrada,o puede modificar las relaciones de poderque se establecen entre los proveedores ocompradores, además se pueden sustituirproductos, creando nuevos bienes.
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capacidades tecnológicas, la capacidad deinformarse e identificar oportunidades demercado, la iniciativa empresarial, lasinversiones de capital humano, y los factoresorganizativos para la toma de decisiones y parala intermediación financiera4. De aquí sedesprende el argumento de que las ventajasfuncionales a la inserción internacional son lasventajas competitivas y no las ventajascomparativas.La competitividad internacional de unaeconomía no es solamente la suma de lacompetitividad de cada una de las empresasque la conforman; además de ello, es el resultadode una serie de factores de carácter estructural,que incluye las estrategias de las empresas, lafortaleza y eficiencia de la estructura producti-va, la estructura científico-tecnológica, lanaturaleza de las inversiones de capital, eldesarrollo de una buena red de servicios, laintermediación financiera y otras externalidadesque favorezcan a la industria. Los factoresantes mencionados son en esencia los que vanconfigurando la ventaja competitiva y colaborana disminuir la vulnerabilidad externa.Uno de los elementos fundamentalesseñalados es la participación eficiente y activade parte del estado. No basta con precioscorrectos o liberalización de mercados, esnecesaria la participación estatal en laconfiguración de las ventajas competitivas.Sunkel y Ramos plantean que lo másimportante para lograr la competitividad esconformar una estructura productiva quepermita mejorar la inserción comercial externade nuestros países, que incremente lageneración de empleo productivo, reduzca laheterogeneidad estructural y, de este modo,mejore la distribución del ingreso y alivie lasituación de extrema pobreza en que vive granparte de la población latinoamericana5.La propuesta de la CEPAL sobre latransformación productiva con equidad haceun importante detalle de elementos necesariospara alcanzar la competitividad:
o El pilar fundamental de la propuesta deCEPAL, en torno al cual se articulan todaslas demás, es que la transformaciónproductiva debe sustentarse en laincorporación del progreso técnico.o Se considera a la competitividad como elresultado de un sistema de factores que ladeterminan y condicionan, entre los cualesse señala la red de vinculaciones entreempresa y sistema educativo, la infraestruc-tura tecnológica, energética y de lostransportes, las relaciones entre tra-bajadores y empresarios, el aparato institu-cional público y privado y el sistema financie-ro.o Además se señala que para alcanzar latrasformación productiva, hace faltaimplementar políticas sectoriales. Lasuperación del encapsulamiento sectorialse considera una de las claves de latransformación productiva. Es decir, laindustrialización debe sobrepasar elestrecho marco sectorial en que se le haabordado y enlazarse con las exploracionesde productos primarios y el área de serviciosde manera que permita integrar el sistemaproductivo y propender por la homo-geneización progresiva de los niveles deproductividad.o El crecimiento sostenido apoyado en lacompetitividad es incompatible con laprolongación de rezagos en relación con laequidad, y asimismo este último no puedecorregirse sin crecimiento sostenido.o La integración y la cooperación regionalcontribuyen a la transformación productiva.o Se postula que la formulación y la aplicaciónde estrategias y políticas económicas habránde ocurrir en un contexto democrático,pluralista y participativo. En este contextodemocrático, la concertación estratégica,entendida como un conjunto de acuerdosexplícitos e implícitos de largo alcance entrelos principales actores de la sociedad civil yel Estado, debe adquirir una importancia
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decisiva.o El papel del Estado se debe concentrar enfortalecer y desarrollar una capacidadcompetitiva, en el marco de la equidad, lasustentabilidad y la transformaciónproductiva6.Esta propuesta de CEPAL es muy in-teresante; sin embargo, en materia de equidadno profundiza mucho en las causas estructu-rales de la pobreza y el subdesarrollo.La transformación productiva en el marcode la actual situación de crisis social que viveAmérica Latina hace inviable la concretizaciónde cualquier proyecto económico que pretendaalcanzar la competitividad auténtica. Por lotanto es necesario un proceso de redistribuciónde riqueza a través de una serie de mecanismoscomo la política social, la reforma tributaria, lareforma agraria y urbana, entre otras.
Las fuentes de la competitividad:
estructuras de poder, negociaciones
claves y el contexto nacional e
internacionalGeraldo Müller hace una conceptualizaciónde competitividad bastante amplia y sistémica;este autor considera la competitividad como:la capacidad de una organización socio-económica de conquistar, mantener y deampliar la participación lucrativa en elmercado y de permitir su crecimiento.Esta capacidad está fundamentada enuna determinada composición de es-tructuras de poder, que se expresan en laparticipación en negociaciones claves.Nuevas estrategias empresariales y nuevaspolíticas gubernamentales facilitan la in-corporación de innovaciones tecnológicas,organizativas e institucionales-legales,permitiendo la renovación de la capacidadde la organización socio-económica7.Existen tres aspectos importantes quedeterminan la competitividad de lasorganizaciones socio-económicas: las estructu-
ras de poder básicas y secundarias, las negocia-ciones y el contexto nacional e internacional.Las estructuras de poder sobre las que hacemención Müller se basan en los análisisrealizados por Strange8. Este último señala queexisten fuentes de competitividad basadas enel poder estructural a nivel mundial y a nivelnacional, poder que conforma y determina lasestructuras de la economía política global, segúnlas cuales deben operar los otros Estados, susinstituciones políticas, sus empresas y, algo nomenos importante, sus científicos y otrosprofesionales9.Este poder estructural se puede diferenciaren estructuras de poder primarias (básicas) ysecundarias. Las estructuras de poder primariasestán constituidas en el control sobre laseguridad, la producción, el financiamiento ypor último tenemos el control sobre el conoci-miento, creencias e ideas. Las estructurassecundarias están constituidas por el sistemade transporte, comercio, agricultura, industria,energía y el estado de bienestar10.El poder estructural proporciona lacapacidad y el poder que tiene un país paramodificar la conducta de otro en función de losintereses del primero.La estructura de poder se expresa en laparticipación en negociaciones claves que lasorganizaciones socio-económicas efectúen; lasnegociaciones se realizan en varios niveles,entre ellos: las negociaciones entre las gremialesempresariales y los sindicatos; entre lasorganizaciones campesinas y el gobierno; entrela cámara de empresarios y el gobierno;acuerdos bilaterales o multilaterales entregobiernos; acuerdos, pactos y tratados en elseno de organismos regionales o internacio-nales; acuerdos entre empresarios nacionales ylas multinacionales; cabildeo, relacionespúblicas, etc.En la mayoría de los casos, estos distintostipos de negociaciones fortalecen aún más lasestructuras de poder de una organización socio-económica y, aunado a las características del
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contexto nacional e internacional en que seefectúen, fortalecen aún más la capacidad decompetitividad. Las negociaciones constituyenun elemento muy importante en el estudio dela competitividad, ya que el resultado de algúnacuerdo, tratado o pacto es determinante enlos resultados que pueda obtener una empresau organización socio-económica en el mercado.Otro conjunto de circunstancias que determinan
accesible sistema financiero que acompañe eldesarrollo de las inversiones productivas.Las innovaciones pueden ser tecnológicas,organizacionales e institucionales y legales.Hablar de innovaciones es hacer mención de lared institucional de entes privados, guberna-mentales y no gubernamentales que efectúanavances en el conocimiento y extienden eseconjunto de acervos técnicos y científicos en elEl Estado genera las condiciones paraalcanzar la estabilidad, crea y desarrollalas condiciones para que el capital dispongade una mano de obra calificada, crea la redde infraestructura e instituciones de apoyopara el desarrollo de las actividades pro-ductivas y juega un papel fundamental enlas diversas negociaciones que se efectúancon los otros Estados.
la competitividades el contexto na-cional e internacio-nal. Entre los fac-tores que destacanaquí tenemos: losciclos de la econo-mía internacional,la estabilidad ma-croeconómica delpaís, marco re-gulatorio, paradig-mas tecno-económicos predominantes, alianzasestratégicas existentes. Además de éstos existenotros elementos que inciden en la configura-ción de la competitividad, incluyendo el papeldel Estado, las inversiones y las innovaciones.El papel del Estado es otro elemento im-portante en la configuración de la competitivi-dad. El Estado es el ente que genera las con-diciones para alcanzar la estabilidad que lasempresas necesitan, crea y desarrolla las con-diciones para que el capital disponga de unamano de obra calificada, crea la red de infraes-tructura e instituciones de apoyo para el desa-rrollo de las actividades productivas y juega unpapel fundamental en las diversas negocia-ciones que se efectúan con los otros Estados.Otro factor determinante son lasinversiones; para que las empresas del paíscontinúen ampliando y conquistando mercados,es necesario que las ganancias que se obtenganse reinviertan. Sin inversiones no hay crecimien-to y por ende no hay productos que vender; deigual forma las inversiones claves y estratégicasdel Estado son importantes en el marco de lacompetitividad; a esto se suma un eficiente y
sistema de produ-cción, comerciali-zación, distribucióny consumo. Aquí seincluyen las univer-sidades, los centrosde capacitación téc-nica, los centros deinvestigación tec-nológicos y cien-tíficos, los entesencargados de laasistencia técnica, etc.Las innovaciones antes mencionadas sonlas que harán posible la transformaciónproductiva, la cual es fundamental para alcanzarla competitividad en el nuevo contextointernacional.Para Müller existen ciertos factores queafectan la competitividad:o Los que la empresa controla: Estrategiasempresariales, calidad del producto,tecnología, capacitación, investigación ydesarrollo, costos, encadenamientos yalianzas estratégicas.o Los controlados por el gobierno: Entornoeconómico (tasa de cambio y de interés,impuestos, salarios reales); políticacomercial (aranceles, cuotas y acuerdos);política de investigación y desarrollo (I&D);Política de educación y capacitación;regulaciones y alianzas estratégicas.o Los difícilmente controlables: Preciosinternacionales, condiciones de la demanda,impactos que afectan la equidad e impactosque afectan el ambiente11.
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El punto de partida: El mal desarrollo
del agro salvadoreño
; El área rural enfrenta un serio problema dedeterioro ambiental, fenómeno que semanifiesta en la degradación de los recursosnaturales, los ríos altamente contaminados, losmantos freáticos reducidos, la continua erosiónde los suelos, la desaparición de la vegetaciónnativa, los ya escasos bosques salados y dulcesdeteriorados, la fauna silvestre en un aceleradoproceso de destrucción y extinción y la crecienteurbanización que le arrebata cada día mástierras a la agricultura.El 80% del territorio presenta gravesproblemas de erosión, baja fertilidad, altacontaminación de agroquímicos12; el 90% delos ríos están contaminados y la cobertura delos bosques naturales descendió al 2% del áreadel país13.Según FUSADES, los costos de la degra-dación ambiental en El Salvador oscilan entrelos 300 y 400 millones de dólares anuales, locual equivale al 3 ó 4% del Producto InternoBruto14.
; En el área social, el agro continúa sumidoen una crisis de carácter estructural que limitae impide el desarrollo rural. La concentraciónde la tierra, la concentración de la riqueza, lasaltas tasas de explotación en las actividadesagropecuarias-agroindustriales, la pobrezarural, el analfabetismo, el bajo perfil educativoy la ausencia de una adecuada política social,condenan a la mayor parte de los habitantes delagro a la pobreza.Según datos gubernamentales en 1995, decada 100 hogares rurales, 58 son pobres (de loscuales 32 viven en pobreza y 26 en extremapobreza); 72 no tienen acceso al agua potable;69 no disponen de energía eléctrica; 63 poseenpiso de tierra y 60 no tienen acceso a losservicios de salud.
Otros indicadores sociales reportan que decada 100 habitantes del agro 18 sufren desnutri-ción, 36 son analfabetas y 69 no han pasado eltercer grado de enseñanza básica15.
; En lo económico, la agricultura enfrenta ungrave problema de competitividad, que semanifiesta en la desaceleración de la actividadproductiva, en el crecimiento errático de laproducción, en una menor participación en losmercados internacionales de productosagropecuarios, en una mayor dependenciaagroalimentaria e incapacidad de producirbienes competitivos en los mercados inter-nacionales y nacionales.La participación del sector agropecuario enla producción nacional tiende a declinarsignificativamente; en 1978, el sector aportó el37% al PIB (a precios de mercado) y en 1996 suparticipación declinó hasta llegar al 13.6%. Deigual forma existe una declinación en laparticipación de los productos agropecuariosen las exportaciones totales: en 1980 las ex-portaciones agropecuarias representaban el67% de las exportaciones totales y en 1995llegaron al 26% del total.El Salvador continúa dependiendo de susexportaciones agropecuarias de productosorientados a mercados estancados, y evidenciauna escasa participación en los mercados deproductos agrícolas dinámicos. Esto demuestra,según CEPAL, la escasa capacidad de adapta-ción a los cambios en el mercado internacionaly por ende su baja capacidad competitiva16.A lo anterior se suma la grave situación enlo concerniente a la dependencia alimentaria.En 1985 el índice de dependencia alimentariaen granos básicos era de 7%, pero en 1994 éstealcanzó el 16.2%; en carne de res se eraautosuficiente, pero en 1994 se pasó a dependeren un 8%; en cuanto a la leche se continúadependiendo en un 28% del total del con-sumo17.
La Situación Actual del Agro Salvadoreño y la Necesidad del Cambio
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El fracaso del neoliberalismoLos programas de ajuste estructural decarácter neoliberal que han impulsado losgobiernos de Cristiani y de Calderón Sol, lejosde colaborar a la reconversión y al reimpulsodel agro, han limitado sus potencialidades y lohan hundido en una profunda recesión.Caso contrario ha sucedido con lasactividades de servicios como el comercio y elsistema financiero, las cuales se han favorecidonotablemente durante los últimos años.Entre las medidas que han desfavorecido alagro tenemos: las altas tasas de interés, lareducción de los aranceles y la eliminación delas licencias para importar, el incremento enlos precios de los insumos agropecuarios, lacompetencia desleal de las importaciones, laausencia de asistencia técnica, el escaso apoyotecnológico y la constante amenaza a lascooperativas agropecuarias del sectorreformado.Las últimas medidas del ProgramaAgropecuario anunciadas por el gobierno, eldía 21 de enero del presente año18, noconstituyen ni complementan una verdaderaestrategia para enfrentar en forma integral laproblemática del agro, más bien podemossituarlas como acciones desesperadas por evitarque la situación continúe deteriorándose en elcorto plazo.
La necesidad de una estrategia
alternativa para el agroEs casi obligatorio hoy en día repensar unaestrategia de desarrollo rural que permita lareconversión y reestructuración integral delagro salvadoreño.La base de cualquier estrategia deberá serel triángulo crítico que incluye aspectosambientales, sociales y económicos; la sustenta-bilidad de los recursos naturales, la eliminaciónde la pobreza y el logro de una competitividadauténtica.
Al no funcionar uno de estos objetivos sepone en peligro la sostenibilidad de cualquierade ellos:o El crecimiento basado en el deterioro de losrecursos naturales es inviable en el largoplazo, debido a que se está agotando la basematerial de la producción.o Un crecimiento competitivo basado en bajossalarios conduce a la inestabilidad laboral,social y política, y por ende genera un climade inestabilidad para la inversión.o La inserción al mercado internacional es unproceso que no debe tan sólo llevar alcrecimiento económico. La inserción y elcrecimiento deben ser los medios a travésde los cuales se logre una mayor articulaciónsocial, política y económica al interior de laeconomía (nacional y regional).o En lo social, este proceso debe colaborarpara crear y/o potenciar el empleoproductivo y los mecanismos que permitana la población un mayor acceso y disfrutedel excedente económico, a través de unamayor remuneración de la fuerza de trabajo,una eficaz política social y una mayorparticipación de la población en la propiedadsobre ciertos medios de producción.o En lo político, se deben crear mecanismos(socio-políticos) que promuevan el diálogoy la participación de la población en la tomade decisiones y en la incidencia de lasunidades de producción, a nivel local,regional y nacional.o En lo económico, la inserción debe estaracompañada de un proceso demodernización del agro y de la agro-industria, lo cual conducirá a una mayorintegración técnico-económica nacionalentre la agricultura y la agro-industria, laagricultura y la industria de bienes de capital,y la agricultura con el sector servicios.El problema no es exportar y ser competitivo,sino más bien es consolidar una inserción estable
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y permanente en el comercio internacional quepermita alcanzar un desarrollo sustentable yequitativo. Pero además es importante for-talecer el mercado interno, el cual presenta unademanda altamente insatisfecha.La estrategia de competitividad debe serparte de un modelo de desarrollo que se orienteal fortalecimiento, expansión y articulación delaparato de producción. Asimismo, este proceso
de inserción debe colaborar en la creación delas bases de un modelo de desarrollo económicoviable, equitativo y respetuoso con el medioambiente. La inserción a costa del deterioro delas condiciones de vida de la población y eldeterioro de los recursos naturales (tierra, aguay recursos no renovables) no tiene sentido en elactual contexto y además se vuelve inviable amediano y largo plazo.
Una política macroeconómica
coherente con los objetivos del
desarrollo del agro
; La política macro deberá sustentarse entipos de cambio reales, tasas de interésaccesibles, una política fiscal (gastos e ingresos)compensatoria en el área rural, establecimientode mecanismos de protección a ciertosproductos agropecuarios de carácter estratégicopara el desarrollo nacional.
; La política sectorial para el agro no debe nitiene que estar subordinada a la estabilidadmacroeconómica, sino más bien tiene que estarorientada a fortalecer y dinamizar el sectoragropecuario y agroindustrial para que éstecontribuya a la estabilidad macroeconómica ysocial.
Planeación estratégica
; A nivel nacional: Es importante fomentar elrol protagónico del Estado en el desarrollo,pero se requiere un Estado eficiente y reguladorque oriente el desarrollo; para ello se debedisponer de un moderno marco jurídico, depersonal altamente capacitado y de equipoactualizado. Es preciso definir en forma clara
los objetivos del desarrollo que la sociedaddemanda. Estos estarán enmarcados en labúsqueda de mejores condiciones de vida paralos sectores más desposeídos del país y en elrespeto y conservación de la naturaleza. Losparadigmas tecno-económicos tienen queactualizarse, y para ello es necesario unareconceptualización de la gestión pública yprivada.
; A nivel regional: Manejar una concepciónregional del desarrollo que posibilite alcanzaruna diferenciación mínima para establecerestrategias de transformación que generen ypromuevan dinámicas regionales. Conceptoscomo cadenas de producción y complejosagroindustriales pueden colaborar a identificarpolos de desarrollo en ciudades intermedias oregiones rurales específicas.
; En las empresas: Promover la planificaciónempresarial en el agro. Las unidades deproducción en el agro deben desarrollar unanueva dinámica de gestión empresarial que lespermita adaptarse al nuevo contexto nacionale internacional. Conceptos de economía yempresas red tienen que desarrollarse en elmarco de alianzas estratégicas de com-petitividad.
Hacia la Consolidación de una Verdadera Estrategia de
Competitividad para el Agro Salvadoreño
A continuación detallamos algunos ejes básicos para promover una estrategia de competitivi-dad sin pobreza, en el marco de un desarrollo rural sustentable:
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Promover el desarrollo rural integral
y participativoDebe promoverse un pacto social por lacompetitividad sin pobreza. Este proceso dediálogo y concertación debe involucrar a lasdiversas fuerzas económicas, sociales y laboralesvinculadas a la problemática rural.Recordemos que la deuda social en el campoes inmensa; en tal sentido es urgente promoveruna política social agraria diferenciada yconcertada que determine áreas prioritariaspara invertir recursos, crear capacidades yaprovechar potencialidades. La inversión socialrural debe estar orientada a educación, salud,vivienda, agua potable, tratamiento de aguasnegras, infraestructura productiva (electri-ficación, riego, drenaje, telefonía, caminos,silos), participación ciudadana, reforestación yempleo productivo.
Modernización de la agriculturaPor modernización de la agricultura seentiende básicamente los cambios en la basetécnica de la producción agrícola; introducciónde maquinaria en la agricultura, elementosquímicos, biotecnológicos y agroecológicos,cambios en las herramientas y cambios en lasculturas o en las nuevas variedades. Es uncambio en la base técnica de producción quetransforma la producción artesanal decampesinos minifundistas y hacendados enuna agricultura moderna y competitiva. Latransformación productiva del agro implicagrandes innovaciones tecnológicas, organi-zacionales e institucionales.Cabe señalar que el agro salvadoreño nopodrá iniciar un proceso de reconversiónproductiva y de modernización si continuavigente la deuda agraria y bancaria; en talsentido es necesario la condonación total de ladeuda.
En el campo de la agro-
industrialización es prioritario
desarrollar:3 Acciones concretas que posibiliten unamayor integración sinergética entre laagricultura y la agroindustria, promoviendola participación de pequeños y medianosproductores, así como de cooperativas.3 Mecanismos institucionales para fortalecerla agroindustria.3 La investigación tecnológica y promover latransferencia y difusión de conocimientos.3 Regiones y polos de desarrollo agroindustriala partir de ciertos productos con poten-cialidad para la diversificación.
Modernización de las instituciones de
apoyo a la agriculturaLas instituciones públicas y privadasvinculadas al desarrollo agropecuario tienenque sufrir un fuerte proceso de trasformaciónque las coloque a tono con las demandas querequiere el sector.
Plan estratégico para el desarrollo de
la ciencia y la tecnologíaLa tecnología debe jugar un papelfundamental en la estrategia de competitividadpara el sector agropecuario, para lo cual serequiere de suficientes recursos financieros,personal altamente capacitado para lainvestigación y diseminación de resultados,identificación de tipologías tecnológicas parala diversa gama de productores, mecanismoseficaces de transferencia de tecnología y unamayor coordinación entre universidades,centros de investigación y unidades deproducción agropecuarias.La educación en el área rural debe ser unaprioridad, para así eliminar el analfabetismo yelevar el perfil educativo del agro.
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Estrategia ambientalAlgunos campos en los cuales es necesariotrabajar para transformar el modo derelacionarnos con la naturaleza y alcanzar lacompetitividad sin la destrucción de losrecursos naturales deben ser los siguientes:3 Política de laderas3 Política de agua3 Estrategia forestal3 Gestión ambiental de lo rural3 Gestión sustentable de cuencas ymicrorregiones3 Regulación ambiental (Ley ambiental)3 Fortalecimiento institucional del CEMA ycreación del Ministerio para el DesarrolloSustentable3 Educación ambiental3 Ampliación de las áreas protegidas.
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